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第 5 章࡛ࡣ㸪ୖ 記ࡢ結果ࡀ㡯目数ࡢ୙足࡟由来ࡍࡿ可能性ࢆ視㔝࡟入ࢀ㸪生物ࢆ除ࡃ㸱ศ











第ϩ部࡛ࡣ㸪第Ϩ部第 6 章࡛提示さࢀࡓ新ࡓ࡞課題࡟ࡘい࡚㸪検討ࡀ試ࡳࡽࢀࡓࠋ 


















< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 






























ࢆ担ࡗ࡚いࡿࠋ第 7 章㸪第 8 章࡛ࡣ通常ࡢ 佐７T ࡛用いࡽࢀࡿࡼう࡞඾型的࡞஧値型ࢹ࣮タࢆ
用いࡿࡇ࡜࡛㸪本研究ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ理系記述式ࢸࢫࢺ࡟対ࡍࡿ 佐７T 適用ࡢ難ࡋさࡀ㝿立ࡘ
構ᡂ࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ 
ศ析手法ࡢ面࡛課題ࡣ残ࡿࡶࡢࡢ㸪今後ࡢ政策的࡞議論ࡢ展開次第࡛ࡣ㸪本研究ࡢᡂ果ࡣ
社会的࡟注目ᗘࡀ高ࡃ࡞ࡿ可能性ࢆ秘ࡵ࡚いࡿࠋࡼࡗ࡚㸪本論文ࢆ博士㸦教育情報学㸧ࡢ学
఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜認ࡵࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
